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I. Resumen 
El presente ejercicio académico propone la importancia de incluir información 
sociodemográfica que permita, a las juntas administradoras de los acueductos veredales 
comunitarios (AVC), usuarios, y actores de la función pública la toma de decisiones y la 
elaboración de proyectos que busquen optimizar el recurso hídrico.  
Para tal fin, se parte del contexto de una serie de problemáticas socioambientales que se 
presentan en el planeta en torno al recurso hídrico, que en las últimas décadas han logrado 
captar la atención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), derivando en la 
conformación de algunos acuerdos y políticas de orden mundial que buscan hacer frente a 
las afectaciones ocasionadas, que han alcanzado un punto crítico, llegando incluso a 
considerarse irreversibles. Adicionalmente, se revela cómo éstas han sido incorporadas en la 
agenda nacional, regional y local, por medio de la implementación de un conjunto de normas 
que pretenden una gestión adecuada del recurso hídrico a toda escala, como es el caso de los 
Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), adoptados mediante la Ley 373 
de 1997. 
En el desarrollo de este documento se argumenta la importancia de incluir información 
sociodemográfica en la elaboración de los PUEAA, para su implementación en acueductos 
veredales, de tal manera que no sólo sean acordes con la norma (Ley 373 de 1997), sino ante 
todo coherentes con la realidad sociodemográfica de las comunidades que abastecen. Así 
mismo, se abordará la pertinencia de una política pública, como la adoptada en el municipio 
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de Itagüí (Acuerdo 015 de 2013), que busca garantizar el apoyo técnico, financiero y 
administrativo a los AVC, mediante la creación de un espacio de concertación entre las 
comunidades organizadas y la administración municipal. 
Por último, se presentan una serie recomendaciones al comité de la política pública de agua, 
para que sean incorporados en el plan acción de trabajo en el marco de la elaboración de los 
PUEAA de los AVC, que se deberán elaborar en el mediano plazo, permitiendo el 
cumplimiento de los objetivos de dicha política. 
II. Antecedentes destacados 
En 2015, la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, marca el 
referente para que las naciones adopten políticas públicas que influyan en el cumplimiento 
de los objetivos a escala global, encontrando entre ellos el objetivo 6: Agua Limpia y 
saneamiento, donde se reconoce que la escasez de agua afecta al 40% de la población 
mundial (ONU, 2015). Es entonces claro, desde la Agenda 2030, que conseguir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), requiere la colaboración del gobierno, el sector privado y la 
sociedad civil.  
En este mismo año, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, elabora 
y publica el  Decreto Compilatorio 1076 de 2015, Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015), el cual racionaliza y compila las 
normas reglamentarias preexistentes en materia ambiental, incluidas la Ley 373 de 1997 y la 
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, siendo adicionado además 
por el Decreto 1090 de 2018 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), en lo que se 
refiere a los Programas para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA. 
Por su parte, en marzo de 2018 el Estado Colombiano adoptó mediante CONPES 3918 
(Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2018), la hoja de ruta para el 
cumplimiento de los ODS a 2030, planteando como una de sus metas la regionalización de 
los ODS a escala departamental y municipal, de tal manera que permita la formulación, 
medición y seguimiento a los indicadores por cada uno de los objetivos. Al respecto y 
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conforme a los resultados del Estudio Nacional del Agua ENA 2018, propone: la 
conservación de las características y las dinámicas del agua dependen de la salud de los 
ecosistemas, del uso eficiente y del manejo responsable de los recursos naturales. (Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, 2019). 
A nivel local, el Acuerdo Municipal 015 de 2013, establece la Política Integral del Agua 
para el Municipio de Itagüí “Agua y Participación Ciudadana” (Conocida como Política 
Pública del Agua), y crea la Mesa Técnica como espacio de concertación entre las 
comunidades organizadas y la administración municipal (Acuerdo 015 de 2013, pág. 3), para 
brindar apoyo científico, económico y técnico a los acueductos comunitarios de dicha 
municipalidad. Como uno de los resultados obtenidos por parte de la Mesa Técnica, se tiene 
la formulación de un Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua para el acueducto veredal 
El Porvenir sector 3, el cual no ha sido implementado. 
III. Introducción. 
El presente ejercicio académico se enmarca en la implementación de la Ley 373 de 1997, por 
medio de la cual se establecen los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), 
entendido éste como el conjunto de proyectos y acciones que deben adoptar las empresas 
encargadas de la prestación de acueducto y alcantarillado, con el fin de garantizar un uso 
racional y controlado del recurso hídrico. En este sentido, se parte de la premisa de que los 
PUEAA pueden ver dificultada su implementación en Acueductos Veredales Comunitarios 
(AVC), en virtud de que se desconocen las limitaciones de carácter técnico y social de las 
AVC tradicionales en Colombia.  La norma estableció que las Corporaciones Autónomas 
Regionales serán las encargadas de velar por la implementación y ejecución de dichos 
programas; para el caso de nuestra jurisdicción, la Corporación Autónoma Regional 
CORANTIOQUIA, que mediante Resolución No. 19097 de 2014, emitió lineamientos para 
la elaboración del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua para los grandes usuarios 
del recurso hídrico y que establecen los pasos metodológicos para su implementación 
(Ahorro y Uso Eficiente del Agua, 2015, pág. 4). 
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El objetivo General de este ejercicio académico se basa en exponer algunas de las 
condiciones particulares que se presentan en un acueducto comunitario rural y que pueden 
llegar a dificultar la implementación de los PUEAA formulados tal como están 
reglamentados, partiendo de un caso de estudio particular; además se muestra cómo desde la 
Política Integral del Agua para el Municipio de Itagüí es posible gestionar la participación 
comunitaria en para el reconocimiento y apropiación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua para el acueducto veredal El Porvenir sector 3. Igualmente, se propone la 
importancia de la información sociodemográfica como herramienta de análisis para toma de 
decisiones en la implementación de proyectos y actividades, cuyo propósito es posibilitar una 
gestión del recurso hídrico acorde con la realidad socioambiental de la comunidad usuaria de 
un acueducto veredal. 
Uno de los objetivos específicos es evidenciar la pertinencia de una caracterización 
sociodemográfica para la implementación de los programas de uso eficiente del agua en 
acueductos veredales, presentando como caso de estudio el PUEAA del acueducto veredal 
comunitario de El Porvenir Sector 3 del Municipio de Itagüí. De esta manera, se pretende 
exponer cómo a pesar de haber sido elaborado conforme a la guía metodológica ofrecida por 
la autoridad ambiental y los lineamientos normativos respectivos, dicho programa no ha sido 
implementado, ante lo cual se planteó la necesidad de adoptar medidas con enfoque 
participativo que permita el conocimiento del programa por parte de la población usuaria y 
la apropiación del mismo para su ejecución. 
Lo anterior, se considera importante en los programas de uso eficiente del agua para 
acueductos veredales, con el fin de que se proponga un trabajo socio ambiental donde el uso 
eficiente del agua se convierta en una cultura de la corresponsabilidad de los usuarios con el 
recurso hídrico, como complemento al seguimiento y control de consumo de agua que se 
debe realizar desde los aspectos técnicos abordados por la reglamentación de los PUEAA.  
Con el propósito de evaluar la pertinencia del trabajo propuesto, se consideran los objetivos 
de la política pública del agua, adoptada mediante Acuerdo Municipal 015 de 2013 y su 
Decreto Reglamentario 0987 del 2015, entre los cuales se resaltan los siguientes: 
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• Promover la participación ciudadana y comunitaria, mediante la unión de saberes en 
las comunidades y los recursos humanos, técnicos y financieros que se les faciliten 
para lograr acciones conjuntas, planificadas y organizadas que resuelvan la 
problemática colectiva. 
• Propiciar un manejo social e igualitario del patrimonio hídrico, como base 
fundamental en la vida y la cultura de las personas, afianzando formas innovadoras y 
creativas de concertación pública y la resolución alternativa de conflictos 
comunitarios. 
• Defender el derecho al mínimo vital de agua de los usuarios en condiciones de 
vulnerabilidad. 
Este ejercicio académico es importante para los actores institucionales, sociales, académicos, 
y técnicos que están desarrollando propuestas para la implementación de estrategias de 
sostenibilidad hídrica en experiencias de AVC, ya con la inclusión de variables 
sociodemográficas y actividades de participación activa es posible aportar insumos para la 
construcción de programas o modelos de uso eficiente del recurso más integrales, teniendo 
como caso el acueducto veredal del Porvenir sector 3, para ser implementado en el resto de 
acueductos veredales del corregimiento el Manzanillo del Municipio de Itagüí. La 
participación comunitaria, la caracterización sociodemográfica, y la investigación acción 
participativa se presentan como insumos importantes para ser incluidos en un modelo de uso 
eficiente de ahorro y uso del agua. 
 
IV. Enfoque y Resultados 
El agua es el recurso vital más importante para configurar la vida como se conoce en el 
planeta Tierra, pues es clave en la formación y sostenimiento de ecosistemas y hábitats, 
mientras que para el ser humano constituye un recurso indispensable no sólo para la vida 
misma, sino también en la determinación del desarrollo económico y social de la especie. Si 
bien la superficie del planeta está cubierta en un 70% por agua, sólo cerca del 2.7% de ésta 
se encuentra en un estado de aprovechamiento para consumo humano (agua dulce), mientras 
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que más del 97% del preciado líquido se encuentra depositado en los océanos (agua salada), 
difícilmente aprovechable para consumo (U.S. Geological Survey and U.S. Environmental 
Protection Agency, s.f.). Lo anterior evidencia que, desde la composición misma del planeta, 
estamos obligados a realizar una gestión adecuada del uso del recurso hídrico como recurso 
vital. 
En la actualidad, el crecimiento progresivo de la población, la industria, la invasión 
habitacional a cuencas estratégicas de importancia ambiental, la sobreexplotación de la tierra, 
entre muchas otras actividades Antrópicas, han dado lugar a la deforestación y la erosión de 
terrenos de gran importancia en la regulación del agua y otros recursos naturales igualmente 
significativos, generando con ello impactos ambientales negativos y en muchos casos 
irreparables. Según lo describe la UNESCO en Informe Mundial de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos (2019): “el incremento en la población es 
considerado como un importante propulsor del aumento de la demanda de agua, tanto 
directamente (p.ej., para agua potable, saneamiento, higiene y usos domésticos), como 
indirectamente (p.ej., a través de la creciente demanda de bienes y servicios de intenso 
consumo de agua, incluidos alimentos y energía)” (p. 23)  
El estado colombiano, desde la década de los 90, inició una serie de reformas legislativas 
producto de los compromisos de la Agenda 21 “Cumbre para la tierra” (Conferencia mundial 
sobre el medio ambiente y desarrollo sostenible - ONU, 1992) y la reforma constitucional de 
1991, con la expedición de un conjunto de normas, entre ellas, la Ley 373 de 1997, que aborda 
por primera vez la ejecución de  programas  de uso racional y eficiente de agua, como 
instrumento de planeación para la gestión del recurso hídrico, considerando el agua como 
factor de desarrollo económico y de bienestar social, e implementando procesos de 
participación equitativa e incluyente (Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico, 2010) y las cuales deben ser incorporadas en el Plan Ambiental Municipal y cuyo 
seguimiento corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales. 
Pese a ser uno de los países más privilegiados al contar con una vasta oferta hídrica, las 
medidas y acciones adoptadas a nivel normativo para la protección, preservación y gestión 
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del recurso hídrico en Colombia no han tenido la relevancia esperada, lo que ha favorecido 
la consolidación de la vulnerabilidad, amenaza y afectación, tales que, al día de hoy se ve 
con gran preocupación cómo los efectos del cambio climático, sumado a la intervención y 
presión antrópica, han ocasionado riesgos latentes de desabastecimiento de agua para 
consumo humano, en territorios donde históricamente se ha contado con abundancia en la 
disponibilidad del líquido vital, como también prácticas de despilfarro.  
Tal como se comentó en párrafos anteriores, medidas de este tipo han sido discutidas y 
adoptadas a nivel legislativo en Colombia, destacando para el presente caso de estudio los 
PUEAA (Ley 373 de 1997), que desde su reglamentación y lineamientos ofrecen un enfoque 
técnico sobre la gestión de la oferta y demanda del recurso. Por su parte, a nivel local se 
considera el Acuerdo Municipal 015 de 2013, reglamentado por el Decreto Municipal 987 
de 2015, como una herramienta que permite fortalecer el apoyo de la entidad territorial local 
sobre la gestión del recurso hídrico para el abastecimiento de las comunidades rurales en el 
Municipio de Itagüí. Sin embargo, tal como lo indica Garizado Toro (2011), se ha 
comprobado que la mera expedición de las normas ambientales no ha implicado 
necesariamente que éstas se hayan cumplido íntegramente, ni que hayan cumplido los efectos 
que se han perseguido con su formulación.  
Dando una mirada a los términos de referencia para la formulación de los PUEAA definidos 
por Corantioquia (2015), como autoridad ambiental con jurisdicción en zona rural del 
Municipio de Itagüí, es posible evidenciar que no se consideran, en ningún momento, las 
características sociodemográficas y/o culturales que permitan identificar patrones de 
consumo de agua por parte de la población abastecida, limitando las medidas de reducción 
de consumo a la implementación de correctivos técnicos como lo son: la instalación de macro 
y micromedidores, equipos de bajo consumo, sistemas de recirculación, aprovechamiento de 
aguas lluvia y la reducción de conexiones ilegales.  
Lo anterior permite inferir que el marco jurídico que regula los PUEAA, basa la idoneidad 
de su aplicación en grandes sistemas abastecedores de agua, como los operados por las 
grandes empresas prestadoras del servicio público de acueducto, en la mayoría de cabeceras 
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municipales; ya que éstos cuentan con la suficiencia técnica y económica para su formulación 
e implementación. Sin embargo, para el caso de los pequeños prestadores del servicio, 
también obligados a formular e implementar los PUEAA, es posible que se presenten 
limitaciones técnicas (p. e. redes de abastecimiento y conexiones domiciliarias construidas 
de manera artesanal favoreciendo las pérdidas o fugas de agua) y/o económicas (p. e. poco 
flujo de caja debido a dificultades para el recaudo) a la hora de llevar a cabo dichos procesos. 
En este punto es importante considerar que los acueductos comunitarios están compuestos 
por agrupaciones de personas, que mediante autogestión crean lo necesario para abastecerse 
de agua; por tanto, se considera que nacen de la necesidad y el esfuerzo de toda una 
comunidad, por medio del consenso de sus habitantes (Defensoría del Pueblo, 2013). Lo 
expresado previamente permite entender la pertinencia de que los Programas de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, como medida de obligatoria adopción desde el ámbito 
normativo para los acueductos veredales, sean formulados e implementados con un enfoque 
más allá de lo meramente técnico, involucrando también los componentes sociodemográficos 
y culturales.  
Para el caso que nos concierne, la Política Integral del Agua para el Municipio de Itagüí 
“Agua y Participación Ciudadana” (Acuerdo 015 de 2013), tiene dentro de sus objetivos 
principales garantizar su implementación como política pública a través de la Mesa Técnica, 
creada “como espacio de concertación entre las comunidades organizadas y la administración 
municipal, desde la cual se articule, desarrolle y coordine, programas, proyectos, convenios 
y acciones, en relación con el patrimonio hídrico del municipio” (p. 3). Se entiende entonces 
que la Mesa Técnica de la Política Integral del Agua para el Municipio de Itagüí contiene, 
dentro de sus funciones, brindar el apoyo a los acueductos comunitarios con el fin de que 
sean cumplidos los objetivos para la cual fue creada, buscando siempre propiciar un manejo 
social e igualitario del patrimonio hídrico a través de la consolidación de formas de 
concertación pública, para la resolución alternativa de conflictos comunitarios derivados del 
uso compartido del recurso.  
Es así que surge la oportunidad de que desde una política pública como la comentada se 
pueda favorecer la formulación y/o adopción de un PUEAA que considere los hábitos 
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socioculturales de la poblacional de una comunidad rural, y cómo a través de la participación 
activa de los actores sociales involucrados, puede ser posible avanzar en estrategias para una 
mejor administración de recurso hídrico en sistemas de Acueductos Veredales comunitarios. 
En síntesis, lo que se pretende con el desarrollo de este ejercicio académico es proponer que 
los PUEAA sean coherente con la realidad sociodemográfica y territorial de la población 
rural donde vayan a ser formulados y ejecutados, con el fin último de que las juntas de 
acueducto veredal puedan dar cumplimiento a las respectivas disposiciones legales 
permitiendo que estos programas trasciendan más allá de lo impreso en el papel y 
efectivamente cumplan el objetivo de disminuir la presión ejercida sobre el recurso hídrico 
en sus diferentes usos (CORANTIOQUIA, 2015). 
Ahora, para entender la importancia y el alcance que ofrece la Mesa Técnica de la Política 
Integral del Agua para el Municipio de Itagüí en términos de participación ciudadana, basta 
con echar un vistazo al Artículo Quinto del Acuerdo Municipal 015 de 2013, donde se 
especifica su conformación, encontrando que está integrada por los delegados de algunas 
dependencias de la administración municipal (6 en total), un (1) representante del concejo 
municipal, así como por algunos actores civiles con poder decisorio: un (1) delegado de la 
mesa ambiental, el presidente de la Veeduría de Servicios Públicos Domiciliarios y dos (02) 
representantes de los acueductos comunitarios del Corregimiento El Manzanillo del 
Municipio de Itagüí (Acuerdo 015 de 2013, pág. 3). Adicionalmente, el Artículo Sexto de 
mencionado acuerdo, estipula que son invitados permanentes a las reuniones de la Mesa 
Técnica: las autoridades ambientales, el personero o su delegado, representantes de las 
empresas privadas de asentamiento local y representantes de las ONG con propósitos afines 
que desarrollen actividades en la región. 
Con el fin de dar cumplimiento a los propósitos expuestos, se tomó como caso de estudio El 
acueducto veredal de la Vereda el Porvenir Sector 3, ubicado en el Municipio de Itagüí, 
Antioquia, Colombia, al norte de su cabecera municipal (Ver ilustración 1). Para desarrollar 
cualquier ejecercicio de planeación es necesario identifcar los elementos que estructurantes 
de la población objeto, que me permita establecer indicadores, elaborar diagnósticos y  
determinar características particulares de los territorios, como el volumen o tamaño de la 
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población, que se convierte en el principal elemento a tener en cuenta, el crecimiento, la 
estructura y distribución.    
Esta vereda tiene aproximadamente 3.659 habitantes (Bedoya López, 2017), de los cuales 
cerca de 300 son suscriptores del acueducto veredal, mientras que la gran mayoría de los 











Ilustración 1. Ubicación geográfica de la vereda El Porvenir. Fuente: POT 2007-2019 Itagüí.  
(Rieder Bayona, 2019, pág. 5). 
El acueducto veredal de El Porvenir Sector 3, cuenta con un Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua, elaborado como aporte de la Secretaría de Medio Ambiente de Itagüí en 
convenio de practica con la Universidad Antioquia, al cumplimiento de los objetivos de la 
Mesa Técnica de la Política Integral del Agua, la cual integra. Si bien el programa cumple 
con los requerimientos normativos establecidos en la Ley 373 de 1997 y demás disposiciones 
legales que la modifican y/o adicionan, éste no ha sido implementado, y de sus mismas 
conclusiones se puede inferir cómo la falta de conocimiento del instrumento por parte de los 
usuarios del acueducto, constituye un riesgo para el cumplimiento de sus objetivos (Rieder 
Bayona, 2019). De esta manera, ofrecer un enfoque participativo e incluyente en la 
formulación y adopción de un PUEAA para un acueducto veredal comunitario, puede generar 
ese conocimiento y sentido de pertenencia necesarios, para que los proyectos y actividades 
planteadas en dichos programas sean acogidos por los usuarios del AVC, facilitando así el 
cumplimiento de sus objetivos. 
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Con la intención de dirigir adecuadamente las reflexiones generadas por este ejercicio 
académico, e identificar el componente estructural de la población,  es importante acercarnos 
a un diagnóstico de la situación socioambiental de la zona de influencia del acueducto veredal 
El Porvenir Sector 3, considerando que éste se abastece de la microcuenca cercana “Caño El 
Porvenir” ya teniendo como base la información diagnóstica utilizada para la formulación 
del PUEAA para este acueducto veredal. En este, se reporta que el acueducto contaba, en 
diciembre de 2018, con “79 suscriptores; con un total de 296 habitantes; de los cuales la 
población menor de edad corresponde al 37%; la población que se encuentra entre los 18 y 
los 64 años corresponde al 57,02% y la población adulta mayor corresponde a un 5,37% de 
la población total” (Rieder Bayona, 2019, pág. 13). Para efectos prácticos, los datos 
presentados por citado autor han sido representados gráficamente como se muestra en la 
ilustración 2.  
 
Ilustración 2. Composición por rango de edad de los 296 habitantes del AVC El Porvenir. Elaboración 
Propia.  
La composición de la población por edades es importante dentro de los ejercicios de 
planeación, toda vez que identificar estas características, nos permite reconocer las demandas 
de bienes y servicios para las poblaciones en específico, necesidades, estrategias de 
educación, entre otras actividades que garanticen un ejercicio efectivo. Como podemos ver, 
mayoritariamente la población que se abastece de la microcuenca cercana “Caño El 
Porvenir”, es joven y en edad productiva, lo que significa mayores esfuerzos por implementar 




Menor de 18 años Entre 18 y 64 años Mayor de 64 años
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De acuerdo al diagnóstico presentado, dentro de los principales inconvenientes que presenta 
la junta administradora de este acueducto veredal, se encuentra la dificultad para la 
recaudación de los recursos necesarios para su sostenimiento y operación, ya que algunos 
usuarios, de distintas formas, buscan impedir el recaudo monetario por concepto de consumo 
(Rieder Bayona, 2019, pág. 14). Según información compartida por parte de los integrantes 
de la Mesa Técnica de la Política Integral del Agua, esta situación se origina en el aumento 
promedio en el valor cobrado por concepto del servicio de acueducto, por motivo de la 
instalación y puesta en operación de los micromedidores que permiten realizar el cobro por 
consumo y no un valor unificado para todos los suscriptores. Por ello, algunos manifiestan 
su inconformidad por el incremento en el valor a pagar como cuota mensual, desconociendo 
que éste obedece a un elevado consumo de agua, comprobando así la necesidad de 
implementar campañas educativas enfocadas al uso racional y eficiente del recurso hídrico.  
Adicionalmente, Rieder Bayona (2019) comenta que se ha detectado un conflicto poblacional 
debido a un fenómeno migratorio existente, otro elemento a considerar dentro de las 
dinámicas demográficas ya que la entrada o ingreso de nuevos habitantes por el fenómeno 
de la inmigración pueden incidir, después de considerar otras variables, en el crecimiento de 
la población. Esto ha ocasionado que personas desplazadas desde otras regiones, incluso de 
otros países, se estén asentando de manera irregular en el sector, construyendo viviendas con 
baja calidad técnica y convirtiéndose en usuarios no regulares del recurso hídrico que 
abastece el acueducto veredal de El Porvenir sector 3 del Municipio de Itagüí.  
En este sentido, además de las problemáticas propias del funcionamiento de la junta 
administradora del acueducto y la operación del sistema de tratamiento, se suma la presión 
ejercida sobre la fuente de abastecimiento por parte de las personas que se asientan de manera 
irregular en zona de influencia de la microcuenca Caño El Porvenir, que sin más opción se 
ven obligados a acceder al agua por medio de captaciones individuales. Con relación a lo 
anterior, el PUEAA del acueducto veredal El Porvenir sector 3  hace referencia a la 
problemática que representa este conflicto poblacional, más no la considera en los proyectos 
y actividades planteadas para su implementación; Conjuntamente la guía metodológica 
ofrecida por la autoridad ambiental, en cumplimiento de las disposiciones normativas 
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ampliamente expuestas en este escrito, tampoco tiene en consideración este tipo de 
situaciones para la determinación de los proyectos y actividades a realizar en torno al uso 
eficiente y ahorro del agua. 
Por otro lado, según la línea base utilizada para la formulación del PUEAA para el acueducto 
de la vereda El Porvenir Sector 3 (Rieder Bayona, 2019, pág. 41), el consumo asignado por 
parte de la junta administradora a cada suscriptor es de dos metros cúbicos (2m3) por persona, 
cualquier consumo por encima de esta cantidad se considera consumo excesivo, y genera a 
título de sanción un cobro del triple valor por metro cúbico consumido por encima del valor 
asignado; de esta manera, se pudo establecer que para una población de 296 habitantes, en 
diciembre de 2018, el consumo promedio esperado no debía superar los 592m3. No obstante, 
el consumo general para ese mes fue de 606m3, registrando además un incremento continúo 
en el consumo desde el mes de octubre de 2018 hasta febrero de 2019, tal como se evidencia 
en la tabla 1. 
Tabla 1. Registro de consumo de agua global de los 79 suscriptores en el acueducto veredal de El 
Porvenir Sector 3 
 
Fuente: (Rieder Bayona, 2019, pág. 41) 
De igual forma, con el propósito de establecer una tendencia en el consumo de agua que 
permita determinar el consumo anual esperado en un futuro próximo y calcular el índice de 
uso de agua estimado para el periodo 2018 - 2019, se presenta una proyección para el 
consumo global anual en el acueducto veredal de El Porvenir Sector 3 partiendo de los 
registros históricos confiables presentados en la tabla anterior, obteniéndose como resultado 
la información que se reporta en la tabla 2 y se presenta de manera gráfica en la ilustración 
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3, ofreciendo indicios que permiten presumir un aumento en la población abastecida y/o un 
cambio en los hábitos de consumo de los usuarios del sistema de acueducto, dado el 
incremento continuo en la demanda del recurso hídrico en el mismo. Es importante tener 
presente que los datos de consumo expuestos, utilizados para la proyección anual de 
consumo, resultan de las mediciones reportadas por la junta administradora del acueducto, 
obtenidas a través de la lectura mensual de los micromedidores instalados en cada una de las 
viviendas usuarias del servicio, ya que el sistema de captación de agua no cuenta con 
macromedidor para medir la cantidad de agua captada. No obstante, es importante considerar 
que estas mediciones corresponden sólo a los usuarios conectados legalmente al sistema de 
acueducto veredal y que cuentan con su respectivo micromedidor, no incluyen los consumos 
realizados por parte de la población asentada de manera irregular en el sector y que no está 
conectada al sistema de acueducto veredal, pero que igualmente se convierten en usuarias del 
recurso hídrico mediante la captación individual de agua, que pese a ser independiente del 
sistema de acueducto, comparten la misma fuente abastecedora: la Microcuenca del Caño El 
Porvenir. Lo anterior evidencia la necesidad de elaboración de caracterización 
sociodemográfica que permita información precisa de la población usuaria de la fuente de 
abastecimiento.  
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Tabla 2. Consumo anual proyectado octubre 2018 a octubre 2019, acueducto veredal de El Porvenir Sector 3 
 
Fuente: (Rieder Bayona, 2019, pág. 42) 
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De los datos anteriormente expuestos, podemos observar cómo el aumento progresivo en el 
consumo de agua global en el acueducto veredal El porvenir es de tendencia lineal, siendo 
indispensable determinar en qué medida el aumento en la población y/o el cambio en los 
hábitos de consumo de los usuarios del acueducto son los causantes de dicho incremento. Si 
bien en la actualidad el acueducto veredal El Porvenir sector 3 presta servicio 24 horas al día 
los 7 días a la semana, en condiciones normales de operación, el aumento descontrolado en 
la demanda de agua llevaría a una situación en que la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento se vea sobrepasada. En este punto, la junta administradora del acueducto tiene 
un reto importante para la gestión del recurso hídrico y la aplicación de medidas que permitan 
tener un mayor control sobre la capacidad operativa del sistema de acueducto y la fuente de 
abastecimiento, con relación a los hábitos de consumo de los usuarios existentes y la 
incorporación de nuevos suscriptores a futuro, así como en la determinación objetiva de los 
consumos asignados a los usuarios, siempre en procura de garantizar equidad en la calidad 
del servicio prestado. Momento en el cual, cobra importancia instancia como la mesa técnica 
de la política integral del agua, espacio de diálogo y concertación entre los actores sociales e 
institucionales, que permitan crear e implementar estrategias de autogestión y autocontrol. 
Por otro lado, es necesario tener en cuenta la posible presión sobre el recurso hídrico que 
puede ser ejercida por la población asentada en el sector que no está conectada al sistema de 
acueducto de veredal y que de manera independiente puede estar haciendo uso de la oferta 
hídrica de la microcuenca del Caño El Porvenir; en este sentido, se considera indispensable 
que un diagnóstico sociodemográfico y cultural con enfoque participativo, sea aplicado no 
sólo a los usuarios del acueducto veredal, sino también a los demás usuarios del recurso 
hídrico asentados en zona de influencia de la fuente abastecedora, con el propósito de que 
sean exploradas medidas que permitan un uso compartido pero eficiente del agua, en aquellos 
casos donde no sea posible que los usuarios del recurso hídrico sean suscriptores del servicio 
de acueducto veredal. 
Como se ha podido evidenciar, el caso del acueducto veredal el Porvenir sector 3 que se 
presenta se ha sustentado en información secundaria, conseguida a través de la Mesa Técnica 
de la Política Integral del Agua para el Municipio de Itagüí y la junta administradora del 
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acueducto veredal. Sin embargo, con el propósito de ampliar la información existente sobre 
este tema se obtuvo información primaria; se procuró realizar un diagnóstico propio sobre 
las condiciones sociodemográficas de la comunidad usuaria del acueducto de la vereda El 
Porvenir, Sector 3, motivo por el cual el día 13 de marzo de 2019 se aplicó a los suscriptores 
del acueducto, una encuesta de perfil sociodemográfico y ambiental (Ver Anexo) lográndose 
su aplicación en 73 de los 79 suscriptores del AVC El Porvenir, entendiendo al suscriptor 
como la unidad habitacional que cuenta con el servicio y su respectivo contador debidamente 
identificado; de esta manera, se pretendió que cada usuario o suscriptor nos ofreciera la 
posibilidad de identificar su composición familiar, los usos dados al recurso y posibles 
aprovechamientos del recurso posterior a su uso principal. Tal como ha sido diseñada y 
aplicada la encuesta de perfil sociodemográfico y ambiental, los datos que permiten la 
segregación de la población por edad y nivel de escolaridad pierden relevancia por carecer 
de representatividad, toda vez que estas preguntas fueron dirigidas sólo a quienes realizaron 
la encuesta, sin consultar esta información sobre los demás habitantes de la unidad 
habitacional encuestada. No obstante, esta configura una falla de aplicación más no del 
modelo sugerido, pues siendo aplicada de manera adecuada se podría identificar cómo está 
distribuida la población abastecida, permitiendo que desde una junta administradora del AVC 
sean tomadas decisiones que favorezcan la mayor cantidad de usuarios posible y/o permitan 
tener mayor control sobre el consumo de agua. Así, desde los PUEAA pueden ser formulados 
proyectos que consideren no sólo los aspectos técnicos para prever medidas de control sobre 
el consumo en las unidades que componen el sistema de acueducto, sino también las 
particularidades demográficas y de ocupación del territorio donde se presta el servicio. 
Adicionalmente, partiendo de una de las premisas planteadas para este ejercicio académico, 
se procuró ofrecer un enfoque participativo por medio de la Mesa Técnica de la Política 
Pública del Agua, a través de la socialización de la encuesta y los objetivos de la misma, 
consiguiendo de esta manera no sólo dar a conocer el trabajo propuesto, sino también recibir 
recomendaciones metodológicas y de orientación por parte de los actores comunitarios que 
lo conforman, gestionando un enfoque con mayor pertinencia social (Ver ilustración 4). Es 
así que por gestión de la Mesa Técnica se logró llevar a cabo un taller de cartografía social 
con actores comunitarios, como instrumento de gestión social e indicador ambiental (López 
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Gómez, 2012 ), cuyo propósito se centró en el reconocimiento de la cuenca del Caño El 
Porvenir y su importancia para el abastecimiento de agua para el acueducto comunitario del 
sector y como parte del Distrito de Manejo Integrado de la Divisoria del Valle de Aburrá – 
Río Cauca (DMI-DVARC), por parte de la comunidad abastecida por el acueducto veredal 
El Porvenir (Ver ilustración 5). Como dato importante, en el desarrollo de dicho taller se 
pudo conocer que la gran mayoría de participantes pertenecientes a la comunidad abastecida 
por el AVC El Porvenir no tenían conocimiento del PUEAA elaborado y mucho menos de 
los objetivos del mismo.  
 
Ilustración 4. Reunión de la Mesa Técnica de la 
Política Pública del Agua de Itagüí. Marzo 21 de 
2019. 
 
Ilustración 5. Taller de cartografía social con la 
comunidad usuaria del acueducto veredal El 
Porvenir. Enero 20 de 2019. 
La ejecución de un estudio sociodemográfico adecuado, garantizando una buena calidad y 
representatividad en la información recolectada mediante un instrumento de este tipo, 
permitiría la identificación de variables relevantes para la toma de decisiones y la planeación 
de actividades que propendan por dar solución a una problemática latente o potencial 
específica, en torno a la formulación e implementación de los PUEAA en acueductos 
veredales comunitarios. A manera de ejemplo,  identificar población vulnerable permitiría 
priorizar la atención ante una contingencia por desabastecimiento; así como conocer la 
distribución por edades y el nivel de escolaridad de la población usuaria daría la posibilidad 
de dirigir de manera más eficiente  las actividades educativo ambientales de que trata la 
norma, de tal manera que sean afines a las necesidades de la población objetivo en cada 
espacio; finalmente, indagar sobre los hábitos de consumo y usos dados al recurso hídrico, 
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posibilitaría la identificación de aprovechamientos potenciales para la reutilización del agua; 
y así, de manera semejante para cualquier variable sociodemográfica que se considere útil, 
según sea el caso. 
 
V. Conclusiones  
• Si bien el PUEAA para el AVC El Porvenir sector 3 esta formulado, la falta de su 
implementación y evaluación generara mayores dificultades para garantizar el 
suministro sostenible del recurso hídrico para los usuarios. 
• Los datos presentados de consumo de agua en el sistema de acueducto de la vereda 
El Porvenir sector 3 del municipio de Itagüí evidencian un incremento lineal en los 
históricos recientes y la proyección de la demanda del recurso. Sin embargo, no es 
posible establecer medidas de control en el consumo de agua que permitan hacer 
frente a este incremento, toda vez que no se cuenta con información que permita 
determinar si el mismo obedece a factores sociodemográficos (p. e. crecimiento 
poblacional), culturales (p. e. hábitos de consumo) o a una mezcla de ambos. 
• En el mismo sentido, pese a que el PUEAA formulado para la vereda El Porvenir 
sector 3 cumple con los lineamientos ofrecidos por la autoridad ambiental y la 
normatividad relacionada; no incluye los componentes básicos demográficos que 
permita identificar las tensiones en el acueducto veredal. 
• A pesar que la Política Integral del Agua para el Municipio de Itagüí, a través de su 
Mesa Técnica, emerge como un instrumento de importancia estratégica para la 
discusión participativa, es necesario comprometer a las juntas/usuarios en la 
participación de la política pública. 
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VI. Recomendaciones. 
• Se recomienda a la entidad territorial, especialmente a la Secretaria de Infraestructura 
destinar recursos de la fuente del SGP saneamiento básico, para que incluya en el 
programa de fortalecimiento de acueductos veredales la inclusión de los PUEAA que 
incluya los componentes básicos de la dinámica demográfica.  
• Se recomienda a las Juntas Administradoras de los Acueductos Veredales incluir en 
los contratos de condiciones uniformes el deber de los usuarios en la implementación 
de prácticas de reutilización de agua y la educación ambiental permanente a los 
usuarios. 
 
• Se recomienda a la Administración Municipal y al comité técnico de la Política 
Publica del Agua, priorizar en el plan de acción los sistemas de micro medidores en 
todos los acueductos veredales. 
 
• Recomendar a la Administración Municipal aumentar las acciones de control 
urbanístico y policivo en zona rural del municipio de Itagüí, con el propósito de que 
puedan ser controlados los asentamientos irregulares y la construcción o modificación 
indebida de viviendas, que derivan inevitablemente en un aumento en la demanda del 
recurso hídrico que debería ser controlado. 
• Se recomienda a las autoridades ambientales que ejercen control y seguimiento sobre 
la aplicación de los PUEAA, que dentro de sus competencias, faciliten y favorezcan 
la aplicación de metodologías que diferencien las realidades sociales, económicas y 
culturales de las poblaciones objeto de aplicación de estos programas. 
• Se recomienda al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizar una 
revisión metodológica sobre los lineamentos normativos ofrecidos para la 
formulación e implementación de los PUEAA en el país, entendiendo que las 
acciones de uso eficiente y ahorro del agua no se limitan al control técnico sobre las 
diferentes unidades que componen un sistema de acueducto, sobre todo en aquellas 
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comunidades con particularidades sociodemográficas y económicas, como es el caso 
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